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State of Maine 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
Augusta 
ALIEN REGISTRATION 
Wiscasset, Maine 
Date ••••• J~~.2~,.l~iO ........ . 
Name ••••••••••• ~:il.ic,. li&lt'PJ.Q.. ~p.i;i •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Street Address ............................... ..•.•••..............•• 
City or Town ••••••••••• ~f~~~~P~:1.¥~~~•••••••••••••••••••••••••••• 
~~-,rA$11"!11 1 1 u i 33i vears How long in United States •••• YY~r,,.r •• How ong n ~1a ne •••••• , ••••• 
bild Seven O ti Mason If married, how many c ren ••••••••••••••••••••• ccupa on •••••••• 
Self Name of employer •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (Present or last) 
Address of employer•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~•••••••• 
Yes Yes Yes w Yes En.gliah ••••••••••• Speak ••••••••••• Read •••••••••••• rite ............. .. 
1 None Other anguages••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••• 
Yes but did not carry thru Have you made applicatton for citizenship?•••••••••••••••••••••••••• 
Have you ever had military service? •••••••• ~q~~••••••••••••••••••••• 
If so, where? ••••••••••••••••••••••••• When?// ••••••••••••••••••••••• 
Signature.~.~~.~ •• 
Witness~~~~••••••• 
